



























けられる。 1つは本寺である東寺のζ とに関する記録写であり、もう lつは武内家に関する私的な














東寺勧進沙弥→ 文政10年 6月 竪帳 1冊
地子屋敷指出シ帳 4 





安井多嘉助→明治5年 2月 竪帳 1冊
寺内町地子軒数改写 7 
年預代法限定専→ (明治年間) 竪帳
1冊
東寺諸堂縁起書 8 
武内伊賀法眼→ (年月日不詳) 竪帳
l冊
〔天文以降法会職衆覚]
(年月日不詳) 竪帳 1冊
仏前地子米之覚 10 
(年月日不詳) 竪帳 1冊
